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After years of development, the tobacco industry has become a 
technology-intensive and capital-intensive industry, having huge capital flow. Therefore, 
it is important responsibility of the leaders at all levels, especially in charge of the 
leadership of the main to ensure the safety of funds. The ways to ensure the safety of 
funds is to strengthen the supervision of capital operation and management. It's need to 
establish an effective capital management mode and management system, which can 
provide the healthy and orderly capital operation. And, it will increase the efficiency of 
funds, save the cost of operating funds, balance the industry funding needs, set up the 
management idea of "enterprise management to financial management as the center, 
financial management with capital management as the center of gravity". Together with 
the present situation of the tobacco industry management and industry demand, the 
State Tobacco Monopoly Bureau has demanded to establish a regulatory system of 
tobacco industry funds, especially the cigarette and tobacco business funds, for 
preventing risks of capital and ensuring the safety of state property. 
According to the requirement of the tobacco industry regulatory system, the main 
task of this project is to design and implement a standardized, high security of the 
tobacco industry funds supervision system. First, it analyzes the present situation of 
tobacco industry capital regulation and illustrates the paper's research content briefly. 
Secondly, for the development of the system using the related technologies are 
introduced, including the J2EE architecture, technical architecture SOA, industry 
development platform and the extensive use of XML technology platform. Again, the 
thesis detailed system functional requirements analysis, including basic information, 
system management, account management, budget management, payment regulation, 
warning management, transaction management, and statistical analysis. Finally, the 
















module design and implementation of the case, and the related test system. 
In this paper, design and development of the tobacco industry standard security 
funds supervision system, to meet the industry demands for capital safety regulation, at 
the same time, it provides the direction and way of thinking for other industry to 
strengthen the supervision of funds. 
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满足应用要求，由于 J2EE 在本系统中的重要性，所以下面将首先介绍 J2EE 体系结构。 
2.1 J2EE 体系结构 
2.1.1 J2EE 概述 
J2EE 是一套面向企业应用的体系结构，可以将 J2EE 理解为 J2SE（Java 平台的标准版）
的扩展和延伸，J2EE的基础就是 J2SE，J2EE不仅拥有 J2SE中的许多优点，同时还提供了对
EJB（Enterprise JavaBean--企业级 JavaBean）、Java Servlet API、JSP（Java Server Pages）以
及 XML 等技术的支持。。 
J2EE 通过提供中间层集成框架来满足多种需求，其中包括高可用性、高可靠性、高可
扩展性以及低成本等需求。同时通过提供统一的开发平台，降低了开发多层系统的复杂性，





力的支持。目前很多应用服务器都支持 J2EE 框架，其中著名的有 IBM 的 WebSphere、BEA
的 WebLogic 及 JBOSS 等。 
2.1.2 J2EE 的优点 
J2EE 提供一系列机制帮助企业搭建灵活、易维护、可伸缩的商务系统。利用 J2EE 开发
企业级应用的优势主要有以下方面： 
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